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By Tim Schwalbach 
Spartan Daily Stall Writer 
Three years
 ago, J. Handel 




 a search for a 
permanent
 president failed. 




A presidential search 
commit-
tee is responsible for finding the 
candidate who will be chosen 
by late December. 
The search committee is com-
prised of 14 






 staff and student repre-
sentatives. Three
 trustees and 
one executive
 vice chancellor, 
who is appointed 
by CSU 
Chancellor Barry Munitz, are 
Included.
 
"The four of 
them
 are the 
really 
important
 ones because 
they're going to 
take the recom-
mendation 
to the full board of 
trustees who
 will then make the 
final decision," said 
Terry  
Christensen,  professor of politi-
cal science and a member of the 
search committee. 
Since  June, the committee 
has convened and taken steps 
to solicit and search for presi-
dential candidates
 who would 
like to become SJSU's next pres-
ident. 
There are three ways the 
committee goes about search-
ing for applicants. The first 
method is by advertising. 
These ads can be seen on 
bulletin boards throughout 
campus and the chronicle of 
higher
 education. 
Next, brochures are given to 
interested 
applicants who 
inquire about the job.
 
Finally, there's a professional 
search 
firm  employed by the 
chancellor's office. Their job is 
to find candidates who might 








loses its ground 
By Joanne Griffith Domingue 
Spartan Daily Stall Writer 
Time has almost run out for 
the historic Scheller House on 
San Carlos and Fifth Streets, a 
building that's a treasure trove 
of leaded beveled
 windows, par-




built in 1904. 
must  be demol-
ished or moved by Sept. 30. 
That's when construction is 
scheduled
 to begin on the San 
Carlos Street project which 
includes landscaping a pedestri-
an walkway and constructing a 
new science building. 
The university cannot deviate 
from that start date without 
incurring penalties, said Alan 
Freeman, SJSU director of space 
management and facilities plan-
ning. 
"We attended 56 meetings 
over three years to try to save 
the 
house," said Dean Batt, 
SJSU vice president for student 
affairs. "I would




 no viable plan 
for moving the house 
was in 
place. By Thursday, prepara-
tions for 
either moving or 
demolishing had begun. 
The future for the Scheller 
House looks bleak. At their 
Tuesday meeting, the San Jose 
City Council turned down two
 
proposals to move the house.
 
One came from 
Barry Swenson, 
a San Jose 
builder,  and the 
other from Tony Marine,
 a Santa 
Clara preservationist. 
Mayor 
Susan  Hammer ques-
tioned  if the city should be 
involved since the university
 
owns the house and already has 
a 
contract
 with Tim Lantz, a 
Morgan Hill 
contractor,  to move 
or demolish the house. In 1993, 







 for his 
work 













past four years 
By Michelle Maitre 
Spartan Daily Stall Writer 
Even though campus -wide 
enrollment has plummeted in 
the wake of 1992 state budget 
cuts, minority enrollment is on 
the rise, creating a more diverse 
campus. 
According to SJSU's Office of 
Institutional
 Research, minority 
enrollment has actually 
increased by 553 students since 
1990, despite the fact that 
enrollment
 as a whole has 
declined by 
over  3,200 students. 
The 
reason  for the rapid 
decline is that budget cuts have 
forced California 
State 
Universities to cut 
staff and 
teachers, thus limiting the num-
ber of students universities 
can 
accommodate, said Dennis 
Armstrong of the
 CSU Office of 
Public 
Affairs.  
"That's one of the real attrac-
tions of the university, that we 
have such a diversity," said Jack 
Williams, director of institution-
al research. "People
 of all back-
grounds, languages and cultures 
come together." 
Since 1990, 
enrollment  of 
Filipino-American students has 
increased 12 percent, and Asian -
Americans, the largest repre-
sented minority group at SJSU, 
have increased enrollment by 
0.3 percent. The 
largest  
increase, however, was among 
Latino students, who have 
grown by 498 students almost 
21 percent since 1990. 
Jose 
Rodriguez.
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 opportunities and 
excellence  among faculty and 
students  
will  be a challenge for four 
new
 deans this 
year. 
Andrew: Refugee from 
the Lone Star State 
Sylvia 
Rodriguez  Andrew had to break 
away from the familiarities 
of San Antonio, 
Texas to start 
her  new job as 
Dean  of 
Social Work at SJSU. 
She received her 
master's
 degree from 
Our Lady 
Of The Lake in San 
Antonio and 
earned
 her doctorate from the
 University 
of Texas at 
Austin.  
Andrew wants to see 
her department 
grow with tremendous 
opportunity  and 
commitment  for students 
and her faculty. 
Andrew goes through a new adventure 
everyday  in her 
department
 and believes 
.4,041111 
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By June Pratt 
Spartan Daily Stall Writer 
At least 200 San Jose State 
University 
students
 can enjoy 
the luxury of a 
guaranteed  park-
ing space this fall without the 
hassle of parking on campus. 
The parking is available in the 
five -story City Park garage at the 
corner of 
East  San Carlos Street 
and South Second 
Street.
 Of the 
586 
spaces in the garage, 200 will 
be offered to SJSU 
students who 
are 




 can use the garage 
on a 24-hour basis. 
"We want more students to 
explore  downtown and get to 
know the 
amenities there," said Beth 
Trask, communications manager 
at the San Jose Downtown 
















 He said that the
 
city  garage Is 




 and its 
monthly
 rate of $30 for
 students 




"For 30 bucks a 
month. I'd 
rather shoot and
 scrounge for a 




 applicant, said 
the 
garage used 
to be free for 
stu-




SJSU art major James Bonacci 
agrees with Velasco. 
See Garage. page
 8 
no two days are ever alike. Andrew said 
she truly enjoys her staff and gets along 
with everyone. 
She has been in 
California  for about 
three months and already loves the 
weather. 
Kirk: Building on SJSU's 
Engineering fradition 
The new .11 Dean of Engineering is 







Ratification of bills would 











 Dail) Stall 
Writer 
"Ease
 on Down the Road" may take on 
new meaning for 
California's  student 
population 
if two bills 
pending  in 
the 
state legislature are passed. 
If the bills are approved. "the infor-
mation superhighway" could link 7,600
 
public  schools, 29 state-run universities, 
107 community colleges and 800 public 
libraries to the national and global infor-
mation infrastructure. This would he 
done through the Golden State 
Education 
Network  (GSEN), according 
to the California State University Board 
of 
Trustees.  
Proposed by a 




business,  libraries, 
govern -
private entitles, GSEN would 
heroine
 part of state
 policy if Senate Bill 
1960 passes. 
Funding would 
be provided by the 
passage of 
Assembly  Bill 950, which 
would add a 1 percent surcharge to the 
telephone bills of 
all Californians, 
according




 cost to build 
the system is 
$1.5  billion, and the 
surcharge would 
raise $150 million




 be phased In 
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Due to the Labor Day weekend, the next regularly 
published issue of the SPARTAN DAILY will appear 
in newsstands on Wednesday. September 9  
















 my meteor 
A long time ago in a galaxy . . 
well, not so far 
away  actually 
rhis 
one,  in fact. 




one day a great
 big rock 
(about 
six  miles 
across)
 fell out 
of the sky and
 exterminated 
about  80 percent 






catastrophe  was part of 
the 
natural  growth and evolu-
tion of Earth. 
The  current devastation of 
Earth's biodiversity is not. 
Between deforestation and 
global warming, which 
has 
already cooked about a third
 of 
the world's marine coral reefs, a 
greater number of species has 
been destroyed by the hand of 
man than by the dinosaur -
killing 
meteorite.  
The current species' annihila-




ty. It is not a natural part
 of the 
world's growth and evolution. 
But 
... gently twinkling, feeble 
and disparate, against the dark 
night of total extinction
 are the 
lights of desperate but dedicat-
ed 
organizations  like the 
Conservation Trust on the Isle 
of Jersey. 
Several 
species owe their 
continued 
existence to the peo-
ple  who work, underfunded
 and 
often in 








entirely from the 
wild.  
It is a sad statement that 
the 
last remaining animals of a par-
ticular species exist 
only in a 
cage, but, without captive 
breeding 
they would not exist at 
all. 
Even with an army of non-
profit organizations doing full-
time collection of, and research 
into the needs of vanishing ani-
mals, the forces behind extinc-














tastei than they can even be 
found, let alone
 bred. 
The main problem with the 
nonprofit
 organizations like the 
Conservation Trust and various 
zoos is that 
they are underfund-
ed 
and  overworked. 
As charities, this situation is 
unlikely to 
change  in the near 
future. 
What is needed to gain 
ground on 











ior for the sake 
of their own 
immediate 
survival,  is a twinned 
public
 relations 
push  and 
reform of 














The  pet 
industry
 must be pro-
vided 

















 do it, 
and save 
more
 of the 
world's  
animals from 






P.R.  could start out 
with 
slogans like
 "Have you kissed a 
toad today?" 
or




 be encouraged 
to adopt a 
species




terrarium in your 
living room filled 
with sky-blue 
frogs. Such a 
heavy  price to pay 
for 
saving  a species. 
Kevin





 every other 
Wednesday. 







 congress has a 
good idea, but 
as
 
usual, it is 
not fully -developed.
 The idea is a noble 
one, to 
impose  a tax of half -a
-cent  on every mile 
you drive your car. 
This tax will 
do nothing more 
than raise rev-
enue  when it 
could
 do something 
much more 
beneficial  for society.
 The tax has the 
ability  to 
leave something future
 generations can enjoy.
 
That something is 
clean air. 
Proponents  say the tax 
on
 miles might get peo-
ple to drive less, resulting
 in less air pollution. 
At 
least their political heart
 is in the right place. 
But this 
tax does nothing to 
address the source 
of 
pollution
 and offers no 
incentive  to reduce 
auto 
emissions
  something 




 tax proposal, the 
only  hope 
of lowering smog 





reports,  however, 
indicate that the 
number of people 
using  public transportation 
is 
edging 
down.  With that in 
mind,
 it is not realistic 
to expect that people





Instead of taxing 
the miles driven, the tax 
should be 
directed  at the 
emissions.
 The taxation 
Letters 







-developed  with that 
change.
 
By taxing emissions, the 
less  smog emitted by 
the 
vehicle,  the lower the 
tax.
 This lower tax 
incentive could 
inspire people to buy
 more fuel 




up miles driven. 
In
 effect, you have two 
options  to 
reduce your tax bill: buy 
a car that pollutes less 
or drive less. 
The emissions tax is also
 more equitable than 
a 
miles  tax. It is only fair that 
people  who pollute 
more 
pay for the damage they




undisputed  that some sort 
of
 tax is needed. 
Badly damaged
 freeways need 
repairs;  monetary 
backup should 
be available to 
help  rebuild the 
roadways after the next
 big earthquake. 
We




and hope clean air is 
a convenient side 
effect. Clean air
 should be central to the
 tax. 
These past few 
decades, our behavior has 
taken 
more
 and more away 
from  future genera-
tions. More oil, more
 land, more money ... let's at 
least
 leave them some clean 
air.  Instead of impos-
ing taxes 
strictly  for the purpose of raising
 rev-
enue,  why not have it help clean the 
air. 
Where did the summer go? I ran out of time 
over the summer. 
I just wanted to let you know that I still have 
every intention of keeping my promise in writing 
to each and every one of your advertisers to let 
them know how 
your paper is using their dollars 
to vent your personal 
anti
-gay hate. 
I will make 
it
 very clear to them how much 
offense gay people  take 
to this support. 
I will make it 
very clear to them how gay 
people  
have 
lots 01 disposable 
Income
 
I will make it clear to them that for every busi-
ness that chooses to support this kind of hate, 
there 
are plenty of gay-friendly businesses where 
we can spend our money. 
I will make it clear to them and to the Spartan 
Daily that it is no longer safe to attack gay people 
without fear of 
them  fighting back. 
Ron Gardner 



























































Ridding  our speech of racial slurs, 
ethnic  epi-
thets and 
terminology  that debases women, 
homosexuals or the aged is a 
noble  goal. There is 
no place in 
a democratic society for language 
that
 demeans people and perpetuates
 stereo-
types. 
But what began in the 
1980s as a movement to 
create a better society
 by eliminating stereotypi-
cal language has stretched into a verbal 
tightrope
 
on  which even the
 silver-tongued have trouble 
keeping 
their  balance. 
The original intent of 
politically  correct speech 
is being 
submerged  in a sea of euphemisms that 
range  from the bizarre to the ridiculous to the 
harmful. 
For example, under the
 umbrella of politically 
correct language, it 
could be said that Richard 
Nixon 
was "ethically disoriented," Oliver
 North 
told Congress "categorical 
inaccuracies"  and 
Charles Manson is "socially
 misaligned." 
Environmental  groups even subscribe to 
polit-
ically 




 and jungles, but instead have 
"wet-
lands" and "rain forests." 
Do they think people will support efforts 
to 
save these ecosystems
 only if they have 
exotic -sounding names? Good causes
 speak for 
themselves and don't need to be 
"linguistically  
enhanced."  
Journalism,  too, has embraced the PC phe-
nomenon.
 The Los Angeles Times, for example, 
prohibits its writers from 
using  the term 
"gypped" for fear that 
gypsies  will be offended. 
Also banned by the Times is 
the phrase "welsh-









tell us that 
sports teams
 can't 
have  names 
like 
Lions 
and  Tigers 
and  Bears 
anymore  
because  it's 
demeaning
 to animals? 
How 
about  the 
California  
Angels 
and  New 
Orleans  Saints?
 Is the 
religious
 right 
going  to say 
it's 
sacrilege to 
give  sports 
teams  heavenly 
names? 
It's clear that 
referring to 
bald  men as 
"follicly  
impaired"  or senior 




 is not meant 
to be taken seriously.
 But 
how far 




 become so absurd
 that even the term 
"politically correct"




 new term is "culturally
 sensitive." 
But the great irony of 
this
 new "sensitivity" is 
that when it's taken
 too far, it numbs people
 to 
reality
 and does more harm 
than
 good. The quin-
tessential  example is 
describing  what has gone 
on in Bosnia
-Herzegovina as "ethnic 
cleansing."
 
The carnage that has 
taken  place there is noth-
ing short of genocide, yet politicians and the 
media have 
buried the truth in 
euphemism.  
Perhaps if they
 called the situation what
 it really 
is, 
something  would be 
done
 about it. 
Manipulating
 language can't 
change the facts. 
Saying that 
someone  is "visually 
challenged" 
won't get the person's








 diminish their 
inhumanity. 
Instead of 
applying  politically 
correct
 language 
to every facet of 
our lives,  it's time to evaluate
 
some of its 




The Spartan Daily provides a 
daily forum to promote 
a 
"marketplace  of ideas." 
Contributions to the page are 
encouraged from students, 
staff, faculty and others 
who  are 
interested in the university at 
large. 
Any 
letter  or column for 
the Opinion page must be in 
the  
Letters to 
the Editor's box in 
the Spartan
 Daily newsroom, 
Dwight Bentel Hall 209, or left at 
the information
 booth in the 
Student Union. 
Articles
 may also be mailed 
to the Opinion Editor, the 
Spartan 
Daily, School of 
Journalism
 and Mass Com-
munications, San Jose State 
University, One Washington 
Square, San Jose,
 CA 95192. 
Fax articles to (408) 924-3237. 
Articles
 and letters MUST 
contain the author's name, 
address, phone number, signa-
ture and
 major. 
Contributions must be typed 
or submitted on a 3.5-inch 
disk  
using Microsoft Word on the 
Macintosh. Always bring a 
printout of your submission. 
Submissions 
become  the 
property
 of the Spartan Daily 
and will be 
edited for clarity, 
grammar, libel and length. 
Categories available
 to non -
Daily staff 
members are: 
 Campus Viewpoint: 300 to 500
 
word essays on current cam-
pus, political or personal 
Issues.
 
 Letters to the Editor:  Up to 
200 words responding
 to a cer-
tain 





or editors do not 
necessarily reflect 
the  views of 
a majority of the 
staff members 







The Spartan Daily is searching for a few good 
artists to display their wares on the Opinion 
page. Please 
submit  five political cartoons with 
your name and phone number to Dwight Bentel 
Hall,  room 209. 
Artists must have good drawing skills, keep up 
with
 current 
events  and 




















will  be 
notified  by 
phone.
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 Al naden 
Room.  Call Avun, (510) 702-
7478. 
Utter 























930pm, MR 186. Call 2433152.
 
Career
 Planning & 
Placement
 






Orientation, 12:30pm, FN(; 189 
Call 924-6033. 
Golden Key National 
Honor Society 
Executive Meeting, 4pm, SU 
Almaden Room.
 Call 924-6243. 
SJSU College Republicans 
Meeting,  
2prn,  SU Attnaden 
Room. Call Ed, 279-1516. 
Delta Sigma PI 
Professional Speaker Mok Job 
Interviews,
 730prn, SU 
Almaden
 




Black Student Union 












Soronty Rush Information tables, 
10am-4pm, through 9/8 in front 
of 





endangered species list 
WASHING:  
MN - Interior
 Department today 
rejected the timber industry's hid to remove the northern
 spotted 
owl from the list of 
threatened  species in California. 
The  bird 






that its population in California is greater than once
 
thought, the department's Fish and Wildlife Service said. 
"With some 
exceptions,
 the species appears to be well dis-
tributed across much of its 
historic  range in California. including 
areas where extensive timber harvest has 
occurred in the past," 
the service said.
 
But the northern spotted owls in California cannot be con-
sidered separately from spotted owls in Oregon and Washington, 
the service said. In considering
 removal of a species from the list, 
the service says it must weigh 





species' entire range. 
The service listed the bird as 
threatened  under the 









NEW YORK (AP)  Defects 
in a gene that normally acts 
as a brake on cancer 
may  
cause  an inherited tendency 
toward the skin cancer 
melanoma, scientists report-
ed today. 
People who inherit a defec-
tive version apparently lose 
part of 
the anti -cancer pro-
tection, making 
them  unusu-
ally vulnerable to melanoma, 
the researchers say. 
About 32,000 melanoma 
cases and nearly 7,000 
melanoma deaths are expect-
ed In the nation this year. 
Only about 10 percent of  
melanoma occurs in people 
with an inherited tendency, 
and it is not clear what per-
centage of inherited cases 
are due to 
the  gene. 
Defective versions of 
the 
gene 
may also be involved in 
many or 
most  cases of non -
inherited melanoma, 
researchers 
said. In these 
cases,  it would be 
inherited
 
in normal form but later dam-
aged by 
sunlight  or other 
causes. 
Studying the gene may 
eventually 
lead to better 





More immediately, the dis-
covery of a susceptibility
 
gene could be used to screen 
for people 
at risk for 
melanoma, who could be 
counseled
 to take steps like 
avoiding too much sun, keep-
ing track of possibly pre -can-
cerous moles and and using 
sunscreen, researchers said. 
The normal gene
 tells the 
body how to 
make  a protein 
called p16, 
which  helps regu-
late cell division. Prior stud-
ies suggested the p16 gene is 
a so-called tumor suppressor 
that 
discourages develop-
ment. Previous studies also 
indicated defective versions 
play
 a role in cancer. 
The new work
 is reported 
in the September issue of the 
journal Nature Genetics by 









It's time to use transit;










I.D.  starting 
August 29. 
The new Transit/Enrollment
 cards will be sent to you 
through
 
the mail. Your school I.D. will be good for two weeks until the 
Transit/Enrollment 
card  is sent. After that go to Admissions and Records. 
All students must have paid their registration
 fees before obtaining this card. 
The card looks like a regular I.D. card but with a different color and an expiration date that 
covers
 two weeks into the spring semester, so students can continue to use them through the 
Winter break.
 




students 365 days a year. 




For additional information 
call Alfonso De Alba 




This program designed for students 
will
 last for two years and before this trial 
period  is com-
pleted, the students will 
have an opportunity to extend it by general 
election vote. If the stu-
dents decide to stop their participation 
in
 this program, the last day of service to be 
provided 
will be August 28, I996.The  contract agreed
 by the Associated Students and the 
Transportation 
Agency define the purpose to be: 




to use public transportation 
provided  by the District (TA) 
during  the following two 
years. Neither the 
Associated Students nor the 
Transportation Agency is 
creating  a new type 
of service or 
program  since the scope of 
service  will be the same and 
the
 prepayment services 
have been a commodity provided by TA
 











Students  and in part 
by

















(Buy one now, and
 we'll
 
throw  in all this 
software
 to 
help you power 
through  college.) 
ClansWoris 









 consilen *it 
Not only is 
the world's fastest NI:witittisli computer 
available at special low student prices. 
but





 Illf.nt software set aI ailithle only








 you through every 
aspect of writing 
papers,
 a personal 
orgimizer/caletidar
 created for 
your





help  mil tap 
into











hair ilainlab 7100/66 8/250. 
Marinkish 

































Mac  with 
CI) BONI, 
tuul you'll also get a 
multimedia library
 of essential reference
 took It all comes
 with 
Power Macintosh
  the computer
 that grows 
with  you, from 
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By Jim Seimas 
Spartan 
Daily  Start Writer 
John  Ralston 
and
 Jim 
Sweeney sit in 
cushioned  
chairs in their 
offices. They 
both let 




stories.  The battles 
they 
endured 35 years 
ago are told 




 the San Jose 
State 
Spartans  coach,









 the first 
time  they 
squared off. But 
three and a 
half decades 
later, the 
stage  is 
again  set. 
The
 Spartans (2-9,
 2-4) open 
their season
















































Bulldogs take on the 
Spartans
 five days 
after  34-10 
loss to 
national  powerhouse, 
No. 20 
Ohio State 
(10-1-1,  6-1-1). 
"I say 
that
 Ralston and me 
combine Fresno 
and San Jose 
and take
 on Ohio together," 
Sweeney said 
prior  to the loss. 
SJSU leads the 
series  32-24-3 
in their
 59 meetings, but Fresno 




teams  suffer from losing 






 feels Fresno has a 
clear advantage
 in recovering. 
SJSU lost Jeff 
Garcia  to the 
Canadian
 Football League and 
Fresno 
State lost the nation's 
top passer, Trent 
DiIfer,  to the 
NFL. 
Alli Abrew
 will take over
 for 
Garcia and Adrian Claiborne
 
replaces  Diller. 
Claiborne, a 6 foot 3, 200-
pound sophomore is said to 
posses excellent arm strength 
and is a 
dangerous running 
threat. He was clocked running 
a 4.6640 during the spring 
Getting on the young quar-
terbacks early may be the key 
to the game. 






 OF THE UNIVERSE! 
IN PHILOSOPHY 
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Show  is 
being  
negotiated  to 
be 
televised





































































 any advertised price
 





















he'll be  
protected  by a proven 
offensive 
line, which includes 
All-WAC center Jason James (6 
foot 5, 305), now at right tackle, 




"They  have a big strong, 
physical  offensive line that 
will 
create some 




 returns six 
starters  to 
its defense and





Williams, Jerry Reese and
 the 
rest of 
the Spartans' mixed 
attack. Reese led the 
Spartans  
with
 seven touchdowns last 
season. He feels 
this will not be 
a defense-minded game. 
"We're going 
to put up 35 
points. We have 
an explosive 
offense. We're not 
aggressive.  
We wait for the defense to 
make a mistake,
 which will hap-
pen early in the 




 Ohio is going to help 
F'resno more than hurt them
 
because they
 11 have a game on 
us. But we have so many forma-
tions and they have no film on 
us. We got to watch them 
play,"  
Reese added. 
Now a senior, 
he played 
against Fresno his freshman 
year and is 
reveling
 at the 
opportunity 
to do so again. 
"I love playing away - espe-
cially there. The 
crowd is boo-
ing you, seeing 
all that red," 
Reese said.
 "It's like nothing 
I've 
ever seen before - such a 
rivalry." 
Sweeney said, "Our best 
attendance comes 
against  San 
Jose State. 
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SCIENCE  G.E. CLASSES
 
CLASS SEC




ENVIROMENTAL  CHEM 
1800-2030 TR DH 135 
CHEM 103 02 HUMANS DRUGS & DISEASE 
1330-1445 TR 
DH 250 




 111 03 GEOLOGY & ENTVIROMENT 






CONCEPTS  & APPL 
1600-1715  MW MM
 234 
MATH 10 03 MATH FOR GEN ED 
1330-1420 
MWF MH 424 
MATH 
10 05 MATH FOR 
GEN ED 
1900-2015  MW MH 423 ' 
MATH











METR 10 04 




MET.R. 10 05 WEATHER
 & CLIMATE 
0900-1015 TR DH 250 
.:.:11,4E.114 10 07 
WEAT1IER & CLIMATE 






























can listen to live music outside 
every
 Sunday from 4:00-8:00p.m. and 
SUCK
 



















You call it 
It's only $2.00 
FRIDAY/SAT
 















































PHOTOS BY FRANK CAVASPARTAN DAllY 
South  




one of their toughest opponents 
Tuesday
 when
































 soccer team 
failed  
to advance to 




off the past 
two seasons, finish-





for the first time, 
there is a strong 
sense  of opti-
mism within the team 
about its 
chances of contending for the 
title and securing a playoff 
berth. 
Experience,
 depth and good 




 Coach Gary St. 
Clair's 
confidence  that his new 




the best talent we 
have in 
four years. In addition 
to the eight experienced seniors 




promising  recruits which 
have already showed us signs 
they can  make us a better 
team," St. Clair said. 
"We have
 continued to show 
progress each year. Last sea-
son, we finished with our best 
overall record in a decade," he 
added. 




disciplines  the team members. 
"Now we have the opportunity 
to build on our success, and we 
do not intend to let that chance 
slip by." 
The change of attitude is 
echoed equally by the players. 
Brian Weaver, the team's top 
scorer who is picked to the All 
Far West 
Conference team, said 
he feels confident with the cur-
rent team.
 
"Our offense will have three 
players with 10 goals between 
them," Weaver said. "The addi-
tion of Joseph Stewart at full-
back,  Espen Soraa in 
midfield,
 























































































































































































































































points  out mental 
toughness and
 consistency will 
be the factors that will decide 
the 
success
 of the team. 
"We have good talent. 
The 
challenge  is for our players to 
go out week 





attitude," he said. 
St. Clair speaks with certain-
ty that the dark days of the
 soc-
cer program are over 
and it is 




I came aboard, the 
program
 did not offer a quick 
fix. 
After four years of hard 
work, I am glad to be around 
to 
see our effort is paying off," he 
said.
 
"With a solid season we can 
both improve our recruiting 
ability and win support from the 
university community for next 
season."  
The Spartans 
will  open their 
season on the road tomorrow at 
2 p.m. against 
Cal  State 
Hayward. 
The team's biggest 
test will 
come at the home opener next 
Tuesday at 7:30 p.m., when it 
faces the 12th -ranked team in 
the nation, the University of San 
Francisco. 
Right now, Wells Fargo is 
working  with Plant -It 
2000,  
a non-profit foundation, to plant more than 25,000 
trees in our California 
forests.  For 
every new student 
checking account 
that's opened before October 31st, 
we'll plant
 a treel 
Open The Checking Account 
That Plants A Tree ... And 
Gives You Summers FREE. 
Check out Wells Fargo
 
's Student 
ATM Checking."'" account 
 No monthly fees every June, July 
..ind 
August while you're in college 
 Unlimited access to over 1,800 Wells 
Fargo  
Express'm  ATMs, many right on campus. 
 Free WellsExtre Savings 
account
 
 Unlimited checkwriting with no per check charges 
Get A Student Visa
 For Extra 
Cash At 
College. 
 First year membership fee FREE, when you link 
your Visa to your Wells Forgo
 checking account for 
Overdraft Protection 
 Instant cash at over 100,000 PLUS' and 
STAR
 SYSTEM° ATMs 
 Start 
building  a credit history 













9/9 U( Irvine 
Tournament 
SJSU vs. Son
 Diego State 
U( Irvine 






















I will never hurt you.
 
There  is a time for us to be LOVErs. 
We will wait 















want to spend 





research study offers: 
20 weeks of free treatment 
for 
Bulimia  Nervosa 
Women 
between  the ages of 18-50 











ready  for great 
pay  and a great 
experience





Marketing  & 
Promotions
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today! Stop by your 
nearest 
Wells Fargo branch. 
or call 1-800-338-3038
 ext 158. 
411 4,4,4 
































they  may have 
expected next year. 
President 





Wednesday  that 
the 





al employees be 













































































 Sci 1 
Psycology  10 
Social



























Great  Books 



































































































































 page I 
Donald Kirk, 
who  is originally 
from Baltimore, Mass. 
Kirk holds a doctorate in 
electrical engineering
 from 
the University of Illinois and s 
master's degree in electrical
 
engineering
 from the Naval 
Postgraduate School. He also 
has a 






Kirk was on temporary 
assignment




Kirk said he wants to 
pro-
vide 




 in this indus-
try. 
"I believe 





 from and 












Ego may not be 
new to San Jose State but 
he 






This is Ego's sixth 
year at SJSU, and 
was appointed
 to his new position in 
January. He served as associate 
dean for 
four years and 
interim  dean for about one 
year before taking over his new post. 
Born and raised Los Angeles, Ego
 
received his doctorate 
at




his  department is affect-
ed by recent budget cuts and said he 
would like to see classes expand while 
seeking different revenue 
sources  to sup-
plement courses for students. He knows 
there are obstacles to face but will try his 
best to keep the morale up and provide 
opportunity for continued growth in his 
department. 
Selter: Creating a new image for the 
College of Science 









Get 1 Free 
7 -Eleven and Snapple Beverage Welcomes
 
all SJSU 






A.M.-12:00  P.M 
only
 at the 6th and San
 Fernando store 
Limit 
one  free bottle per
 purchase 
OFF THE LEASH BY W.B. PARK 
 








































































Sciences  and 
Arts  Michael 
Ego 
recieved  his 
doctorate  
at
 the University 
of Oregon. 
Professor of the Year will be SJSU's new 
Dean of Science. 
Gerald Selter will administer the 







 dean is widely pub-
lished in his field and has received vari-
ous grants. 
Selter received his bachelor's degree in 
chemistry from Washington State 
University in Pullman, Washington. 
'A new image of the College of Science 
is emerging," Selter said. "It shows that 
we are a link 
between
 an ethnically 
diverse K-12 potential work force and the 
highly sophisticated industrial and busi-
ness complex of the Silicon Valley. 
Teaching is our mission, service to the 
community
 is our motto, excellence is 
our goal." 
W   
Non-prescription  
products  now available





carry  contact lens and
 first aid products, 
colds & allergy 
remedies 
vitamins,vaginal 















Neutrogena  soap 3
-pack  
Nix  1% 
Rohitussin DM 4 
ounces  
Sudafed 30mg 




















Call 924-6150 for 
a complete list of 
products
 we carry. 
Students,
 staff and faculty are welcome
 to purchase non-prescription 
products. 
Prescription 
drugs may only be filled for 
students  when written by a Student
 Health clinician. 
BOUND & GAGGED By DANA SUMMERS 











































dictator's  party returned 
to 
power 
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 to have won a May 1989 
election that was annulled
 by Noriega, took his 
oath of office at a U.S. military base during the 
Invasion
 that overthrew the general. 
He
 claims credit for leading Panama back to 
economic and political stability, but
 his term was 
forever marked by the invasion, which many 




 acknowledges killing some 
400 people during the Dec. 20,
 1989, invasion, but 
other accounts put the death toll as high as 4,000. 
"Traitor, traitor!" some 150 people shouted late 
Wednesday as they burned Endara in effigy beside 




 with two fangs dripping blood. Bush 
ordered the invasion. 
"This is an act of repudiation against a presi-
dent who came to power in the blood of a foreign 
invasion,"  declared an angry schoolteacher, Maria 
Eugenia Gonzales. "We have wounds that won't 
heal." 
Endara's popularity also suffered amid com-
plaints
 of bumbling, hesitant leadership. 
A year into office, he needed U.S. troops on 
Panamanian bases to snuff out a mutiny by one 
retired colonel. Later
 Endara collided with his 
allies, the Christian Democrats, driving them into 










United  States 
TRIPOLI, 
Libya  (AP) - Muammar (adhall, 
watching a parade 
of hundreds of tanks rumble 
past, 
marked  25 years in power 
Thursday  with 
slogans 
condemning  the United 
States  and the 
U.N. sanctions
 against Libya. 
Gadhafi, dressed in 
a brown, short -sleeved uni-
form, 
waved  and clasped his 
hands above his 
head
 as soldiers from the Green 
Revolutionary 
Army chanted about
 his "Fatah" revolution,
 
meaning the "opening" in 
Arabic. 
On 
Tripoli's  main square, a 
banner  announced 
"No to the (U.N.) 
embargo."
 State television has 
been broadcasting slogans 
such
 as "America can-
not crush us" and "We'll live on bread 
and water 
if we must." 
On the eve of the 
anniversary,  the television 
showed American, British and 
French flags being 
trampled at a rally attended by 
Gadhafi. 
Since seizing power in a bloodless coup on 
Sept. 1, 1969, Gadhafi has
 depicted himself as the 
defender
 of the Arab and Muslim world against 
domination by the West, particularly the 
United 
States. 
Today, his greatest challenge seems to be the 
U.N. embargo imposed after two 
Libyan nationals 
were accused of 
involvement  in the 1988 bomb-
ing of Pan Am night 103 over Lockerbie, 
Scotland, 
which  killed 270 people. 
Gadhafi did not 
speak at the parade, but 
was scheduled 
to




parade crowd cheered 
Gadhafi, 
some 
complained  the U.N. ban on flights 
into 
and out of Libya were making
 life difficult. 
Merchants also offered little 
enthusiasm  for 
celebrating 25 years of Gadhafi's rule. 
But some praised the 52
-year -old leader. 
A woman who gave her name as 
Major 
Fatma and was leading a brigade of female 
mil-
itary students in the parade said 
that Gadhafi 
had improved the lot of women. 
"Who could have imagined women parading 
in the streets in a basically bedouin society 
which has its traditions?" she asked. 
Other spectators echoed the anti-Western 
slogans of the government. A woman in 
Islamic veil who refused to give her name said 
Thursday's parade showed Libya could not be 
defeated by "the enemy." 
And who was the enemy? "Of course, 
America," she replied. 
Gadhafi has long been at odds with the 
United States, which has put Libya on its
 list 









 SPARTAN DAILY 
makes no clean for
 products or 
services advertised below
 not Is 
there any
 guarantee 
Implied.  The 
clessified  column of the 
Seeman  
Daly 
consist of paid advertising 
and offerings 
we
 not approved or 




B E A 
FRIENDI  
Caring
 and friendly volunteers 






and support given. 
Gain
 practical experience for 





Teresa  Jackson at 
408/526-1288 or 408/287-2132. 
ANNOUNCEMENTS  
NEW STUDIENT  DENTAL PLAN: 
Office  visrts and x-rays no charge. 
SAVE MONEY and your teeth. 
Enroll now!
 
For brochure see A.S. Office or 
call (800) 655-3225. 
MEEK 
FUNDRAISING. Choose from 3 
different fundraisers lasting either 
3 or 7 days. No investment. Earn 
$ES  for your 
group
 plus personal 
cash bonuses for yourself. 
Call  




RLL$1OO. Queen $125, Day 
bed $1.25, 11/46
 $145. All unused. 
Also: bts of used turn. 998-2337. 
2 
SETS: TWIN MATTRESS 
with box spring & frame, $35. 
& 
$65. each 










 DODGE RAM 
CHARGER 
4X4  
8 cy. Low 




dk red interior. 
Excellent
 condition. 
$6,800. Gene: 265-3994. 
EMPLOYMENT 
BABYSITTER: Tu/Th 11arn - 2pm 
+ addl Ilex 

















 Mon. - Fri.,
 Sam.  51xn.
 
555D  Meridian 













hiring  for 



































































































































































































ing  fitness center 
chain  has 
immediate
 openings for 
energetic.  





ACSM, 8, or PE a plus. PART-TIME 
& FULL TIME available. 
FREE 
MEMBERSHIP to clubs. Apply in 
person at our following
 locations: 
SAN JOSE: 1845 Hillsdale Ave. 
or 375 A North Capitol Ave. 
FREMONT: 40910 Fremont Blvd. 
SARATOGA 18760 Cox Ave. SUN-
NYVALE: 150 
E.
 Fremont Ave. 











 in person. 
Britannia
 
Arms. 5027 Almaden Expressway, 
San 
Jose, Ca. 
THE SPARTAN SHOPS CatefIng 
Department is looking for a few 
equipment "know -it-alls" that 
would  be responsible for cleaning, 
storing, issuing trackine.  etc. of all 
equipment used in the catering 
kitchen. Hours are 
from 7am to 
Noon, Monday thru Friday or any 
combination of days. Contact 
Rebecca, Catering Manager at 
Spartan Shops, Inc. 924-1756. 
SMALL MATTRESS store close 
to
 
SJSU. Informal atmosphere, jeans 
OK PT/FT flexible
 hrs. 294-5478. 
THE SPARTAN 
SHOPS Catering 
Department is lookirgfcr a student 
who would be interested 
In working 
as a Chef's Helper. Take 
the 
opportunity 
to work with award 
winning Chef Marcel 
Bustos and 
fine
 tune your cooking 




Early moming to late morning 
shifts  
available. Contact Rebecca. 
Catering





 HOUR NAUTILUS. 




ings for energetic, enthusiastic. 
SALES
 professionals with a strong 
desire 






Comm. + Bonus, Medical. Dental 
& 
401K.  Rapid advancement
 





in person at our 
following  
beefier's, SAN




 A North Capitol
 Ave. 
FREMONT:
 40910 Fremont Blvd. 
SARATOGA:  18760 
Cox Ave. 
SUNNYVALE:  150 E. 
Fremont Ave. 
MOUNTAIN 





THE SPARTAN SHOPS Catering 
Department is looking 
for students 
who are energetic, enjoy
 people 
and are detail oriented 
who  would 
be interested
 in working in a 
team atmosphere. Wait experience 
very desirable. 
Wage





Manager  at Spartan 







F/17 job. 984.4003. 
IWO, THREE OR 
RVE  DAY WORK 
week opportunity. Join Supervisor 
Marie 
Mitchell  & Chef Richard 
Lewis
 at the University Club for 




 Mon.  Fri. 
Startrez salary is $5.02 per hour. 
THE SPARTAN SHOPS CATERING 
department  is looking 
for a student 
who would be 
responsible  for 
coordinating 
paperwork
 and cinders. 
Applicant
 must be a self-starter  
and must be able to complete 
many different tasks with little 
or no supervision. Computer 
knowledge (WordPerfect, Windows, 
Quattro Pro. etc), typing skills, 
phone skills a 
must. Hours and 
days are flexible based on school 
schedule. Coma Rebecca, Catering 
Manager at 
Spartan
 Shops, Inc. 
924-1756. 
$7.00 TO $8.00 PER HOUR 
With scheduled increases. 
IMMEDIATE OPENINGS 
Full-time
 or Part-time 




Credit Union / Paid Vacations 
Medical/Dental Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS! 
Apply. Mon.- 
Fri. 8am 5pm, 
Vanguard Security Services 
3212 Scott Bed. Santa Clara. 
New 101 at 
Stal Tares Expressway. 
RESORT JOBS - Earn to $12/hr. 
tips. Theme
 Parks, Hotels, Spas, 
+ 




destinations  worldwide. Call 
(206)632-0150 ext R60411. 
ALASKA EMPLOYMENT-
 Fishing 
Industry. Earn to $3,000S6.000+ 
per 
month  + benefits.
 Male/ 
Female. No experience necessary 
(206) 545-4155 ext A60411. 
NATIONAL PARK JOBS- Over 
25,000 openings) (including 
hotel 
staff, tour guides, etc.) Benefits + 












408275-9371 Ext 4 
ROOMMATES
 
HALF MOON BAY, 
45rron.commute,  
3 blks from beach.
 Artist house. 
$500 mo. + den Joy 
415-728.0112.  





 nice 4 Br./2.5 
Ba. home. 
Share
 with married couple. 
...Jogging path 
next to back yard. 
Walk-in closet. 
'Kitchen
 & INing room privileges. 
 Parldrg
 a/ways available on street. 




 Almaden Lake Park. 
2 blocks 
to bus stop. 
 Light
 Rail stop by Oakridge.
 
'Easy access 
to freeway 87. 
S350./month
 + 1/4 
utilities.  
Private phone 
hookup  available. 
Call
 Bruce or Georgina or leave a 
message. Voice: (408) 
281.0172.  
Fax: (408) 226-0172. 
RENTAL 
HOUSING 
2 Bedroom Apartment $750/mo. 














Village  Apts. 576 




 1 BATH,  COTTAGE. 
Avail 9/1. Private
 entrance & 
parking, 
New carpet. All util. paid. 
Nonsmoker
 only. Close to campus S. 
128h SL $900./ma John -9470974. 
RENT A SPACIOUS 1 BR. APT. 
in landmark 
bldg.  No windows, 
miniblinds, new 
appliances 
incl. D.W. & disposal.
 A/C. 
Neutral carpet,
 intercom entry, 
gated covered parking, laundry 
room.Great 




 OK. Rent from 
$650. Aspen vintage Tower 
297-4705.  
REAL ESTATE 
ATTN MOM & DAD: 
Grand opening of Si Condos: 
9/17/94, Noon- 4pm, 
@370
 N. 
4th St. 6 units avail in reproduced 
halianate vicionan. 2-3 BRs. 
$1208-
$1508. Grt










 Voice Mall $7.
 Month* 
No more missed 
messages! 
Rent your own private, 
password-









 for free 
recorded message. 24 hour 
access. 
408261-9880.  
WRMNG, RESEARCH, EDITING. 
Versatile, expert staff. Fast 
turnaround, free fax delivery.  
Long experience
 helping ESL 
students. Call 800.777-7901.
 
WRITING  HELP. Professional 
editing,
 rewriting,  proofing. ghost-
writing. Letters, reports,
 books. 
essays, theses,  articles, etc. For 
more info please call Dave Bolick. 
510401-9554. VISA/MASTER-




Attorneys & Paralegals 
 Immigration &Traffic 
Problems   
 Divorce & Bankruptcy  
 Personal
 Injury  
 All Legal Matters  
(408) 286-8087 
MEN & 
WOMEN  - BARE IT ALLI 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, tweezing or 
using chemicals. Let us perrna 
nently remove your unwanted 
hair. 
Back  Chest - Lip - Bikini - Chin - 
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before Dec. 31, 
1994. Hair Today Gone Tomorrow,
 
621 E. Campbell










probe  or disposable. 
335 S. 




Cosmetics  by Trish. 
Enhance 
your  natural beauty! 
Eye Liner 
- Lips - Eyebrows. 
Expires Dec. 31st. 1994. 
4084793500  










A PRISONER OF PAIN? 
Break
 out of the prison
 of pain. 
Free
 yourself to once again do the 
things you have always
 enjoyed. 
Feel better







 Call (408) 
374-4960
 





booklet on chronic pain. 
Certain advertisements 
In 
these columns may refer 
the 
reader  to specific telephone 
numbers or 
addresses  for 
additional Information. 
Classified readers should be 
reminded 




should  require complete
 
information
 before sending 
money for 
goods  or services. 
In 
addition,  readers should 
carefully investigate
 all firms 
offering
 employment listings 
acoupons 
for  discount 
evcatIons or merchandise. 
INSURANCE 
AUTO  INSURAffCE 





 for 20 years 
"Great  Rates for Good Drivers" 
"Good Rates for NonGood [Xi-
vers" 
SPECIAL DISCOUNTS 









 open Saturdays 9-2. 






Boat. Home owners 
Insurance.  
"Alumni" 
serving  "Students" 
...Talk to me, I'll help
 you. 
DUI? Accidents? Suspended Lid?
 
Call me. (Don) 408-247-3734. 





20 YRS PROFESSIONAL 
Experience.  
Typing & transcription for ALL  
your
 
needs including COLOR. Copying, 
binding
 & FAX available. Pick
 up 







in some subjects. Contact Candi 
at (408)369-8614. 
WORD PROCESSING PrefeeeM1111 
Theses, resumes, group 
projects, term 
papers.  etc. 
Free spelling & grammatical 
editing. Free storage. Tran 
scription. Fax machine. 
Dependable. One -day turn-
around on most work.
 Sam
 to 







F . OR 







 ad here. 
Line  is 30 spaces,
 including letters,
 numbers, 





If II  


















































 the Illth 
dam, tete 






 set in bold  





available  in 






3-9 lines: $70  


















 or money order to 





San Jam. CA 
95192-01411 
III Classified 
desk is located 
in Dwight Bente! 
Hall Room 209 
MI Deadline
 10 00 
am
 two 
weekdays  before 
publication  




refunds  on cancelled 
ads  
 Rates
 for consecutive 



























































 line ad for 
3 days. Ads 
must  be 
placed





and  2pm. 
Student  ID 
required. 
**Lost & 
Found  ads 
are offered  
free, 3 lines
 for 3 days,
 as a 
service






































accepted!!   
Reports   
Theses 
 Proficient with APA. 







5.1,  Laser 
printer.
 
Call  me 
7 days a week 7 am 
to 10 pm. 
Suzanne Scott 510/441-0504. 
CALL MARCIA 266-9448 
for Word Processing 
Services 





Tumbler'   MLA 





 edit disks. 
600 dpi Laser 
Printing  









theses  our specialty. Laser print-




 Turabian and 
other formats. 














 / TYPING. 





 The s s 'Letters  
Appl icat i on s 
Reernes 'Tape 
transcnption.  etc. 









FREE FAXING  UNLIMITED
 
copies 
of yar resume. 
Call Robert 
Brady. 408-275-9371 Ext. 4 
SCHOLARSHIPS 
9$ BILUONS available for your 
education, all
 students qualify! 




1 Tree trunk 




9 Peddle NUM @MOP MOMO 
13 



































































































33 Asian sea 
42 

















































48 - mignon 
57
 Toward shelter 







































Choir  voice 
64 Keep 
23 




































































From page I 
Gamma 
Zeta 


























 not for 
them.  Reaching 
out makes them 
think about the 
university






area  high schools 
and community colleges. 
The
 
whole state demography 
is 
changing,
 and if we 
don't  change 
  the participa-
'The 
whole  state 
demography  is 
changing,  






















 mirrors a 
trend  
in









 an active 
effort  
to 
change,"  said 










From page I 
Gatos.  
Lantz




















 As of Tuesday, 
he did 
not have a 
place  to put 
the  
Scheller
 House. He had 
made 
an offer on  a site and 
expect-
ed to hear 




 position to 
move the building
 up until the 
last minute," Lantz said. 
If plans to 
move
 the build-
ing  fail, "all 











according  to 
the













 the first dis-
trict attorney of Santa 
Clara  
County, rented the house
 from 
his brother-in-law. 
The Scheller House is "a 
community heirloom," said 
Lone Garcia, 
vice
 president of 
the Santa Clara County 
Heritage Council. "It's never 
over until it's 
over."  
tion rates, 
















numbers  are 
still "far 
from parity
 with our 
communi-
ty." 














 declined 5 
percent 
from 1990,




 it was 
in 1993. 
Enrollment



















Not just anyone 
can quit 
their day job 
and  apply. 
Certain 
qualifications  have 
been established by the 
com-
mittee in order to assure stu-
dents that they're












people  who can do 
everything." 
The 
only  person who is 
def-
initely 




 At the recent
 State of 
the 
University 
Address,  Evans 
confirmed
 his candidacy. 





intend to give 
the other presi-
dential applicants
 a run for 
their money,"
 Evans said. 
The search 
committee  will 
begin reviewing applications 
in September and will narrow 
the search down to 10 semifi-
nalists for the 
position,
 which 
pays up to 
$146,000 a year. 
After interviewing the semi-
finalists, the committee will 
select five candidates for an 
on -campus visit, tentatively 
scheduled for the week of 
Nov. 28. 
"It is a very intense day of 
interviews," CSU spokes-
woman Colleen Bentley -Adler 
said. "Each one will come to 
SJSU on individual days." 
During the campus visits, 
students, faculty and staff will 
have a chance to meet with 
candidates and to comment 
on them.  Written evaluations 
can be 
submitted  as well. 
According to Christensen, 
it 
is the Board of Trustees 
who will 
be
 responsible in 
making the 
final  decision. 
Trustees hope 
to make a 








 page I 
"This is a 
good deal for 
guys,  
groups 
and  car 
poolers,
 but for 
women 
it's not a 
good


















of roving patrols who check a 
number of downtown lots by 
car or foot. Security is on duty 
as long as the cashier is there.
 
"The 
cashier is on duty from 
6:30 a.m. to 1 a.m, and stays 
later on weekends," he said. " 
There have been no problems 
with assaults, but periodically
 
and usually on a mid
-afternoon. 
From page I 










computing at SJSU. 
Vandiver is a 
member









 the cost 
of 
GSEN 
for the CSU system and 
SJSU.





 of establi Ang the 
computer and software stan-
dards for 
GSEN.  
The benefit to SJSU 
students 
is it will 
fund on -campus and 
intercampus 
networks  and pro-




networking  system, 
Vandiver  said. 
"Currently, 
it's  difficult for 
students to get access to termi-
nals on the Internet," associate 
librarian Bob McDermand said. 
"If this [GSEN] would ease 
access,
 it would be advanta-
geous." 
But McDermand also said 
since SJSU is already on the 
Internet, another layer of state 
bureaucracy is not needed if 
GSEN 
is being created just to 
ease the government's fear 





nance of GSEN central services 
would probably be handled by 
a network entity separate from 
























































































 or by 
calling 
City 















or group will steal 
expen-
sive 
radios or phones." 
Security and 
safety  are every-
day concerns
 on and off cam-
pus, and 
Laura Wells, manager 
of
 the traffic department
 in San 
Jose,
 said she 
doesn't
 think it 
would be any 
different  than 
parking in the
 garages on cam-
pus. 







Twice in the last week, divers 
off the coast here have
 heard a 
massive, heartbeat -like thump-
ing sound deep
 in the ocean. 
Today they plan to 
return  to 
the sea 
to find out what it is. 
Khosrow 
Lashkari, an 
acoustics engineer with the 
Monterey Bay 
Aquarium 
Research Institute and Jay 
Murray, 
a divemaster for 
Aquarius Dive Shop at the 
Monterey
 breakwater,
 will dive 
off Point Lobos today with a 
hydrophone-equipped tape 
recorder 
and  a video camera to 
try to get a better recording of 
the noise. 
About a dozen scuba divers 
reported hearing the mysteri-
ous sound last week and on 
Tuesday. 
Lashkari said MBARI was test-
ing a navigation system on its 
remotely operated underwater 
vehicle in Monterey Bay last 
week when it began receiving a 
signal at about 25 kilohertz, or 
25,000 hertz. 
The mysterious sound inter-
fered with the 
system's opera-
tion,




Aquarius manager Justin 
Dubowitz made an audio and 
video tape underwater in an 
attempt 
to record the sound. 
Jim Miller, an electrical engi-
neering professor and 
expert  in 
underwater
 acoustics at the 
Naval Postgraduate School 
in 
Monterey, analyzed 
the  tape. 
"It
 was a real interesting
 sig-
nal I had 
Jay  Murray 
come  
down
 arid lie said, 





















































































money for this 




you're  an undergraduate 
or graduate student, Citibank has a 
student loan to meet your needs. 
If you're 
short on funds this semester, you're 
not alone. During
 the 30 years we've been 
in 
the student loan 
business,
 students have 
often toid 
us that they need extra 
money 
during the course of the semester
 to pay for 
tuition, books, and other 
expenses. If this 
sounds 
familiar,  you can count on Citibank, 
the nation's Number One student loan 
lender, to provide you with the best 
financial 
aid products and 
services  with these 
important
 benefits: 
 No payments while you
 are in school 
 
Low  interest rates 
 Loans for 
students
 of all incomes 
 Monthly payments as 







don't  have to 
be






 faster you 
respond,  the 
faster  we can 
get you the 
funds you 








 out to you 
the 
next 









I need a student loan now! 
Send me more information and an application
 
for  the following 
Citibank
 student loans: 
-I  All Federal 
Stafford  Loans 
(for undergraduate 






 PLUS Loan 











YOu nui AN 
,NOERGRADUATE
 

























































Dr call us at 
:all today, 
ut to you the 












to Beyond The Wall. The idea is 
simple:  If you like the ad, you'll love 
the poster. 
Every 
semester, Beyond The Wall brings you a great collection of 
today's 
hottest ads 
recreated for the 
first 
time as over -sized posters. And 
this is 
the only place you'll find 
them. 
We invite 
you to look through the 
catalog. If you see a 
poster
 you'd 
like to hang 
on your wall, give us a 
call, 24 hours a day, seven days a 
week, at 1 800 866 1616. 
Your posters will
 arrive in seven 
to 
ten days rolled and 
packed  in a 
Beyond The Wall 
posters  are 











 order form. 
For customer 




larger than standard 2'x 3  
posters,  Beyond 
The 
Wall  posters are 
among
 the biggest things
 on 
campus  You can find 
the DKNY poster on 
the next 
page and the 





















































1994  have air 
conditioners 
that use 
CFC  ; 
--ree 
re.r.gerants.
 Thanks to 
safer suhstitutes
 and system 
redesigns,  we are 
years ahead of 
government  guidelines. 
Its 
just 
one small step to solving
 a problem 
that's heen 
hanging over all 
our  heads. 
CHRYSLER 0 
COR PORAT ION 
Chwiler 






NABISCO BISCUIT COMPANY 
SIZE: 31" X 40" 
ORDER No. 204 

























POSTER = S10. 2ND POSTER 
= S 8.50. EACH ADDMONAL = 57 
ALL 
POSTERS
 ARE OVERSIZED PRINTED ON DURABLE PAPER 
SHIPPING AND DELIVERY: 
SHOULD RECEIVE YOUR POSTERS WITHIN 7 WEEK DAYS FROM 
MOMENT WE RECEIVE YOUR ORDER POSTERS 




ORDERING BY MAIL: 
\SE FILL IN YOUR ADDRESS ON THE OUTSIDE OF THE ENVELOPE 
SEND TO 
)ND THE WALL PO BOX 
3923
 MILFORD CT 06460-3923 
SALES TAX: 
JU ARE 
ORDERING  FROM CONNECTICUT, DON'T FORGET TO ADD 
;ALES TAX TO YOUR ORDER 
ANY IDEAS OR 
COMMENTS:  
ANY OTHER 
POSTERS YOU WANT TO SEE: 
TACH THIS FORM, FOLD IT 














31" X 40' 
208 
)11RS A DAY 7 
DAYS A WEEK 
TITLE: 
INDULGENCE 




ORDER No: 204 
TO ORDER, FILL OUT THIS FORM OR SIMPLY CALL 1 800 866 1616, 
24
 HRS A DAY 
NAME 
COLLEGE/UNIV. 
CIRCLE ONE: FR SO JR SR GRAD CIRCLE ONE: MALE 
/ FEMALE
 







































= 510, SECOND = 
58.50,  EACH ADDITIONAL
 = Si 
POSTER SUB
 TOTAL D. 
SHIPPING  
RESIDENTS


































ORDER NL 205 
bow  it -











ORDER No 207 ORDER No 
208 
TITLE: 
HIS  AND HERS 
J CREW 
SIZE 
31" X 40 
ORDER
 No 206 
J C R 
ORDER TOLL FREE 1
 
800 866 1616 
the 












ORDER No 210 
ORDER TOLL 
FREE
 1 800 866








is not to 
confuse  the 
11.n. mol..41 
r,per4. sminall 40.11 m4x1 .111.1  ill. 
Nonni  1 aillrbair 111%1 t111,..o ....Jr we. 





 COMPANY L P 
SIZE 





1ST = $10, 2ND = 





GET THE POSTERS IN 7-10 DAYS 
 
!ANNAN LIA MT MN 






YOU'D BE SURPRISED WHAT 
A BMW CONVERTIBLE IS GOING FOR THESE DAYS. 
MN ULTIMATE DRIVING MACHINE 4le 
TITLE. M3 
MW OF NORTH AMERICA.INC 
SIZE 




TITLE: YOU'D BE SURPRISED 
BMW OF NORTH AMERICA INC 
SIZE 40' X 31 -
ORDER  NO 213 
INTRODUCING THE EXCITING NEW BMW M3: 
PULSE -POUNDING PRACTICAL PERFORMANCE. 
THE NEIMAN DRIVING MACNINE 41. 
ORDER TOLL




24 HOURS A DAY. 
7 DAYS A \NE I 
NEWTON  WAS 
WRONG.  
oNo   
NE 
1HE 0 
THE ONE AND ONLY VVONDERBRA PUSH-UP PLUNGE BRA 
TITLE: NEWTON WAS WRONG 




ORDER No 215 
1ST 
$10.









 THE WALL 
POSTER
 TODAY' 
CALL 1 800 866 1616 
lthewdH 
24 





THE ONE AND 
ONLY WONDE 
TITLE: 
NEWTON WAS WRONG 
THE ONE AND ONLY WONDERBRA PUSH-UP 
SIZE 








1ST= $10. 2ND  $8 50. ADO'L  $7 
TITLE: RAPIDS 
BAUSCH
 & LOMB 
SIZE 31' X 
40* 




 1 800 866 1616 
hpyurt dthew  
a i 24 HOURS A DAY. 7 


















ONE  VOICE 
CAN 


























31 X 40 
ORDER  No 
220 
ORDER 















HOURS  A 
DAY  7 
DAYS  A 
WEEK  
We've reserved this page for EarthWatch. 
Every year, this organization
 sends 4,000 volunteers on field research 
expeditions worldwide that help to 
improve  our understanding 
of the planet. 
Eminent  scholars in fields ranging from marine 
biology to 
volcanology could




We go to the 
ends
 of the Earth to 
save it. Join us. 
1-800-776-0188  
TITLE: THE ENDS





ORDER No 221 
REDEFINING POSTER ART 
WELL
 BE BACK 
NEXT SEMESTER. WITH MORE POSTERS. LOOK FOR US. 
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31" X40  
ORDER NI 223 
ORDER TOLL FREE 1 800.866 1616 
the 24 HOURS
 A DAY 7 DAYS A WEEK 
